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แถบสันระนาดบนไหล่ทางสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภยัแก่ผูใ้ช้รถใช้ถนนบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อป้องกนั
และเตือนผูข้บัข่ีไม่ให้ขบัรถออกนอกเส้นทาง โดยเฉพาะผูข้บัข่ีท่ีอยู่ในสภาวะหลับใน จากผล
การศึกษาในต่างประเทศ พบว่าการนาํแถบสันระนาดบนไหล่ทางมาใช้ เพื่อช่วยให้จาํนวนสถิติ
อุบติัเหตุจากการจราจรลดลง ดังนั้นก่อนมีการนาํแถบสันระนาดบนไหล่ทางมาใช้จริงในสภาพ
การจราจรของประเทศไทยโดยเฉพาะบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จึงควรมีการศึกษาวิจัย
ผลกระทบต่าง ๆ ของการใชแ้ถบสันระนาดบนไหล่ทาง ทั้งดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท่ีมีต่อผู ้
ขบัข่ีโดยตรง ในการวิจยัน้ีไดด้าํเนินการทดสอบประสิทธิภาพของแถบสันระนาดบนไหล่ทางแบบ
เซาะร่อง (Milled in Shoulder Rumble Strips) แบบเส้นสีเทอร์โมพลาสติก (Transverse Raised 
Shoulder Rumble Strips) และแบบปุ่มนูนบนเส้นขอบทาง (Thermoplastic Profile Marking) บน
ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง โดยทาํการวดัค่าแรงสั่นสะเทือนในห้องโดยสารภายในรถยนตน์ัง่ส่วน
บุคคล บริเวณตําแหน่งแรงสั่นสะเทือนท่ีเบาะนั่งผู ้ข ับข่ี คอพวงมาลัย และพื้นรถข้างคนขับ 
เปรียบเทียบกรณีการทดสอบระหวา่งขบัรถทดสอบผา่นและไม่ผา่นแถบสันระนาดบนไหล่ทางแบบ
เ ซ า ะ ร่ อ ง  ด้ว ย ร ะ ดับ ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง ร ถ ท ด ส อ บ ท่ี  40 ก ม . /ช ม .  60 ก ม . /ช ม .  80 ก ม . /ช ม .   
100 กม./ชม. และ 120 กม./ชม. ซ่ึงจากผลการวิจยัในการทดสอบแถบสันระนาดบนไหล่ทางทั้ง 3 
แบบ พบวา่ ความเร็วของรถท่ีเพิ่มข้ึนทาํให้ค่าความแตกต่างของแรงสั่นสะเทือนบริเวณพวงมาลยัมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนตาม  
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 The purposes of using Shoulder Rumble Strips on motorway are to protect and 
taking awareness of road user from running-off roadway accident, especially for the 
driver who feel asleep while driving. The result in many country shows that shoulder 
rumble strip can reduce a number of traffic accidents. Therefore, shoulder rumble strip 
is applied in the real traffic situation of Thailand, especially on motorway. There is no 
study of the effectiveness of shoulder rumble strip in Thailand. The efficiency of 
Milled in Shoulder Rumble Strip, Transverse Raised Shoulder Rumble Strips 
and Thermoplastic Profile Marking are analyzed by measuring the level of vibration 
inside the vehicle at the position of driver seat, steering wheel and car’s floor, while 
the testing car’s speed are 40 km./hr. 60 km./hr. 80 km./hr. 100 km./hr. and 120 
km./hr.  The result of the measured vibration is compared with the ambient condition 
in order to determine the increasing vibration of the tested car. The result shows that 
the relationship between the speed and vibration has a positive correlation.  
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